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1993-­‐94	  Sports	  Year	  In	  Review	  	  Men	  	  Sport	   W	   L	   T	   District	   	   National	   	   	   Coach	  Football	   9	   2	   0	   	   	   2nd,	  4-­‐1	  (Mt.	  Rainier)	   Final	  8	  Jeff	  Zenisek	  Cross	  Country	   	   	   	   	   4th,	  134	   	   	   Spike	  Arlt	  Soccer	  9	   8	   1	   	   	   	   2nd,	  2-­‐2	  (South)	   	   Greg	  Sambrano	  Basketball	   12	   17	   0	   	   	   4th	  (T),	  12-­‐17	   	   Gil	  Coleman	  Swimming	   4	   3	   0	   	   	   2nd,	  628	  1/2	   6th,	  262	  1/2	   Lori	  Clark	  Wrestling	   4	   7	   0	   	   	   5th,	  32	  6th,	  50	  1/2	   	   Greg	  Olson	  Indoor	  Track	   	   	   	   	   	   DNScore	   	   	   Charles	  Chander	  Outdoor	  Track	   	   	   	   	   2nd,	  161.5,	  43rd,	  3	   	   Charles	  Chandler	  Baseball	   18	   24	   0	   	   	   3rd,	  8-­‐7	   	   	   Desi	  Storey	  All-­‐Sports	   	   	   	   	   	   3rd,	  127.264	   18th,	  63	   AD:	  Jeff	  Zenisek	  Totals	  56	   61	   1	  	  Women	  	  Sport	   W	   L	   T	   District	   National	   	   	   Coach	  Volleyball	   16	   16	   0	   	   4th	  (T),	  4-­‐6	   	   	   John	  Pearson	  Cross	  Country	   	   	   	   8th,	  187	   	   	   Spike	  Arlt	  Soccer	  4	   7	   0	   8th,	  2-­‐6	   	   	   	   	   Bill	  Baker	  Basketball	   4	   20	   0	   	   7th,	  0-­‐12	   	   	   Nancy	  Katzer	  Swimming	   4	   3	   0	   	   2nd,	  499	   4th,	  299	   Lori	  Clark*	  Outdoor	  Track	   	   	   	   2nd,	  148	   26th,	  8	  	   Charles	  Chandler	  Softball	   11	   14	   0	   	   2nd	  (T),	  8-­‐8	   	   	   Nancy	  Katzer	  All-­‐Sports	   	   	   	   	   5th,	  86.738	   43rd,	  25	   AD:	  Jeff	  Zenisek	  Totals	  39	   60	   0	  	  	  *National	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  
	  ALL-­‐AMERICANS	  -­‐	  Men:	  Football	  -­‐	  Derek	  Baker	  (1st),	  Darrell	  Roulst	  (2nd),	  Shawn	  John	  (HM).	  	  Swimming	  -­‐	  Ben	  Olszewski	  4,	  Gary	  Ames	  3,	  Rob	  Nichols	  2,	  Mike	  Doughty	  2,	  Rabi	  Peifer	  2,	  Jon	  Stemp	  2,	  Bill	  Bush,	  Rob	  Corn,	  Chris	  Bolla,	  Kevin	  Daniel,	  Kevin	  Gibson,	  Jon	  Walker.	  	  Wrestling	  -­‐	  Jason	  Baril,	  Joe	  Knox	  (HM),	  Brett	  Lucas,	  Jason	  Stevenson,	  Jason	  Vose.	  	  Track	  &	  Field	  -­‐	  Cande	  Gonzalez	  (HM),	  Goreal	  Hudson	  (HM),	  Chad	  Klassen	  (HM),	  Loren	  Meyers	  (HM),	  Jay	  Spears	  (HM).	  	  ALL-­‐AMERICANS	  -­‐	  Women:	  Swimming	  -­‐	  Carianne	  Davis	  5,	  Julie	  Morris	  4,	  Annette	  Harris	  4,	  Marina	  Cardenas	  3,	  Melissa	  Newman	  2,	  Laurie	  Franchini	  2,	  Mary	  Williams,	  Molly	  Smith,	  Ali	  Landry.	  	  Track	  &	  Field	  -­‐	  Kirston	  Obergh,	  Veronica	  Persons.	  	  DISTRICT	  1	  SCHOLAR	  ATHLETES:	  Football	  -­‐	  Larry	  Bellinger.	  	  
